











































性，选择一般条件估算的值 2041 作为样本量。 此次调查共发
放农户问卷 2000 份，回收 1956 份，回收率 97.8%，有效问卷
1897 份，有效率 97%；共发放村或社区问卷 100 份，回收 96
份，回收率 96%，有效问卷 89 份，有效率 92.7%；共发放农村
经济组织和企业问卷 100 份，回收 90 份，回收率 90%，有效
问卷 81 份，有效率 90%。
从农户的基本情况来看，被调查者中男性 1368 人、女性
529 人。年龄结构是 18~25 岁 235 人，26~35 岁 446 人，36~45
岁 599 人，46~55 岁 429 人，66 岁以上 188 人。被调查者的职
业状况是在本村务农的有 562 人。 被调查者的教育程度是不
识字 151 人，小学 443 人，初中 813 人，高中或中专 317 人，























































出现了原有开办的险种现已停办。 从发放问卷的 100 家农村
微型企业来分析，只有 12 家企业投入农业保险，占调查总数















一般在 5000 元上下，高的也不超过 1 万元，因为通常大额贷
款都需要担保或抵押，而农民既没什么可担保的物品，更缺
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